



 الباب ألاول 
 مقدمت
 الفصل ألاول : خلفّيت البحث
بً غطاء هللا َى هخاب مً الىخب الصىفُت التي الحىم ل مً اإلاػشوف ؤّن  
م واإلاخػلم في مػهذ ؤلاظالمي. جإلف الشُخ 
ّ
دسظها املجخمؼ اإلاعلم. خاصت غىذ اإلاػل
م بً غطاء هللا الالػاسف باهلل ؤبي  فاطل جاج الذًً ؤخمذ بً دمحم بً غبذ الىٍش
هىلت لػخت للغخه للفهم ، العىىذسي هنع هللا يضر له كُمت ؤدبُت غالُت ، وكصحرة في شػٍش ،وظ
لطُف كذس غلى دسي الػلل اللاست  وخىم في مدخَىٍاجه  هثحرة وغظُمت ، والشػش
ت )مصش( ظىت  . ولذ ابً غطاء هللا في غهذ الذولت اإلاملىهُت في ؤلاظىىذٍس  ٪٨٤وفىٍش
ى ما صاد جلذم الحيىمت اللادمت في مجاٌ ألادب خاصت في غهذ  ٠٥٢١ٌ /  م . َو
شتِهش بالجىد  الخلُفت َاسون ى الخلُفت الخامعت للػباظُحن َو الششُذ  َو
طا، فىصا:  ً ٫٩: ٥١١٢والشاغش.)ظىٍو ( فال عجب ؤن في غهذٍ هثحرا مً الشاغٍش
.ً  اإلاشهىٍس
( : " وان ابً غطاء هللا  ٩٫٠كاٌ ابً كخِبت في هخابه )الشػش والشػشاء : 
ى شخص ًياد  ول ولماجه شػش  ىبا ، َو ً غطاء هللا شخًصا . ووان اباواجبا مَى
 وغظُما في كىله، وجىظػا في شػٍش ، واهدششا في ششف
ً
هثر في شػٍش خىمت  و حمُال




ولذ ابً غطاء هللا في بِئت ًدب اإلاػشفت خًلا وجدترمها. فال عجب ؤهه وان 
يي اإلااصووي مػلما لبً غطاء اإلاػشوف ًدب الذساظت مىز الصغاس. وان الشُخ املح
هللا في مجاٌ غلم الىدى وكىاغذ اللغت الػشبُت. و الشُخ هاصش الذًً بً مىحر في 
 ًّ غلم الفله و الشُخ شهاب الذًً ؤبى مػالي ؤو الشُخ ألابشاكهي في الحذًث. ال ش
ؤن ابً غطاء هللا هثحر مً الفهم مً فىىن الػلىم ، وإصٌى الفله والخىخُذ 
واإلاىطم والخصىف ختى ًخلً اثنى غشش غلما. فلزلً وان ابً غطاء هللا  والفلعفت
 مً ؤغظم ؤلامام الصىفُحن في اللشن العابؼ. 
ت رواء شخص مً خالٌ اظخخذام لغخه. ى ًمىً سٍئ هُف ًخخُاس   َو
 الىالم الزي ٌعخخذمه وألاظالب والطشق غىذ جيلم ظُذٌ غلى هطجه الفىشي.
َىزا ابً غطاء هللا ، وال شً في ؤن ول هالمه غلم  جىطىغا.ولما صادٍ غلما صادٍ 
وهخابخه غلم ختى ظيىجه غلم . وكذ كُل في العابلت  َزا الىخاب مىخىب بالىثر 
 مً الحىم و الىصاثذ ، وألاظالُب غظُمت وحمُلت. الجمُل ، وشػٍش وهثٍر هثحر
اللفظُت مً  فلزلً ألاظالُب اإلاعخخذمت في َزا الىخاب جظهش فحها اللمدعىاث
 هما ًالى. غلم البادٌؼ  و هي الجىاط والسجؼ
 الجىاط :
َن ِفْيَك ِمَن  .1
َ





















وفي َزٍ الحىمت الجىاط ألن فحها ؤن ًدشابه اللفظان في الىطم 
خخللا في  ما ولمت الػُىب وولمت الغُىب. فىىع َزا الجىاط َى ٍو اإلاػنى، َو
الجىاط  غحر الخام ألن في الجملت العابلت لفظان اخخلفا مً ألامىس  ألاسبػت 


































َزٍ اإلاىاحاة الجىاط ألن فحها ؤن ًدشابه اللفظان في الىطم  وفي
ما ولمت الفلحر بمػنى مً ًفخلش بلى ألاشُاء مً سّبه  خخللا في اإلاػنى، َو ٍو
وولمت فلحرا بمػنى الشػىس الافخلاسي. فىىع غزا الجىاط غى الجىاط  الخام 
وف وهىغها ألن في اإلاىاحاة العابفت لفظان اجفلا في ؤسبػت ؤمىس: غذد الحش 















 َمْن َوَجَد ث
وفي َزٍ الحىمت املحعىاث اللفظُت. ٌعّمى َزٍ املحعىاث 
ما  خخلفا في اإلاػنى، َو بالجىاط ألّن فحها ؤن ًدشابه اللفظان في الىطم ٍو
غاحال بمػنى الذهُا وولمت آحال بمػنى آلاخشة. فىىع َزا الجىاط َى  ولمت















وفي َزٍ اإلاىاحاة املحعىاث اللفظُت. ٌعّمى َزٍ املحعىاث 
ما بالجىاط ألّن فحها ؤن ًدشابه اللفظان في  خخلفا في اإلاػنى، َو الىطم ٍو
مه سّبه وولمت غلم بمػنى اإلاػشفت. فىىع َزا 
ّ
م بمػنى طلب مً لُػل
ّ
ولمت غل
ى الجىاط الاشخاكاق ألنهما مً ولمت  الجىاط َى الجىاط غحر الخام َو
ًّ شيلهما ًخخلفان.  واخذة لى
 السجؼ : 














َجاِء ِعى ِل لزَّ
َ
ل  لزَّ
وفي َزٍ الحىمت املحعىاث اللفظُت. ٌعّمى َزٍ املحعىاث 
ما ولمت َػَمِل و  بالسجؼ ألن فحها جىافم الفاصلخحن في الحشوف ألاخحرة.  َو
ْ
ال
ولمت الّضلل .  وؤلاسجاع جىاطا الفاصلخحن مً الىثر غلى خشف واخذ. وولمت 




ما ٌعمي الػمل مً الىصن ف  ؤًظا. َو
ً
ولمت الضلل مً الىصن فػال
بالسجؼ اإلاخىصي ألن  اجفم وصها ولم ًىً ما في الاولى ملابال إلاا في الثاهُت في 
 الىصن والخلفُت.




اِث ِمْن َعال ًَ بِ  َها
ْ
ُجْىِع ِإلَى هللِا ِفْي ال اِث الزُّ ًَ  َدا
وفي َزٍ الحىمت املحعىاث اللفظُت. ٌعّمى َزٍ املحعىاث 




بذاًاث.  وؤلاسجاع جىاطا الفاصلخحن مً الىثر غلى خشف واخذ. وولمت 
ما  نهاًاث مً الىصن ِفػاالث.  وولمت بذاًاث مً الىصن ِفػاالث ؤًظا. َو
بالسجؼ اإلاخىصي ألن  اجفم وصها ولم ًىً ما في الاولى ملابال إلاا في ٌعمي 


































وفي َزٍ الحىمت املحعىاث اللفظُت. ٌعّمى َزٍ املحعىاث 
ما ولمت كلىب بالسجؼ ألن فحها  جىافَم الفاصلخحن في الحشوف ألاخُتس َو
وولمت غُىب.  وؤلاسجاع جىاطا الفاصلخحن مً الىثر غلى خشف واخذ. 
ما  ػٌى ؤًظا. َو
ُ
. وولمت غُىب مً الىصن ف وولمت كلىب مً الىصن فػٌى
ٌعمي بالسجؼ اإلاخىصي ألن  اجفم وصها ولم ًىً ما في الاولى ملابال إلاا في 
 لىصن والخلفُت.الثاهُت في ا












ْرَحُمَك ِبْي َمَه ق
َ
 ِفْعِليْ َوَما أ
وفي َزٍ اإلاىاحاة املحعىاث اللفظُت. ٌعّمى َزٍ املحعىاث بالسجؼ 
ما ولمت حهلىي وفػلي.   ألن فحها جىافم الفاصلخحن في خشف ألاخحر َو
حن مً الىلش غلى خشف واخذ. وولمت حهلي مً وؤلاسجاع جىاطا الفاصلخ
 
ً








ما ٌعمي بالسجؼ اإلاطشف ألن اخخلفذ  بضاثذة طمحر اإلاخيلم وخذة. َو
 فاصلخاٍ في الىصن واجفلا في الحشف ألاخحر.
 هي في اإلاثاٌ هثعشة حذا. واإلاظاَش البذٌػُت مً املحعىاث اللفظُت هما 
اخخاسث الباخثت َزا هخاب للبدث، ألهه ٌشخمل ولمت الحىمت غشبُت 
جمل  غمُلا، مالف الىخاب الشُخ ابً غطاء هللا اظخػمل ألاظالَُب في مالفخه ٍو
مىطىغحن اليلماث باملحعىاث. وهزلً مً اإلاػشوف ؤّن َزا الىخاب ٌشخمل غلى 
ال َى مىكف املخلىق بلى الخالم، والثاوي َى : ؤو  ٥١٠٩سثِعحن هما كاٌ صسوق، 
زا الىخاب ًبدث غً جشبُت الخىخُذ و الخلم  مىكف املخلىق بلى ؤفػاٌ الخالم.  َو
غلى وحه الخصىف في ؤلاظالم. ولزلً الىخابت ظدبدث ؤًظا غً هخاب الحىم لبً 
 غطاء هللا العىىذسي مً حاهب التربُت ؤلاظالمُت.
بغخمادا غلى البُان العابم ؤسدث الياجبت  ؤن جبدث غً َزٍ اإلاعإلت غلى  
بن عطاء هللا الجىاس والسجع في كخاب الحكم ل جدلُم في مىطىع البدث : 
ت فيها(الصكىدري   . )الخحليل البدٌعي والقيم التربٍى
 
 : جحقيق البحث الفصل الثاوي




في هخاب الحىم لبً ما هي الىصىص التي حشخمل غلى الجىاط والسجؼ  .1
 غطاء هللا العىىذسي 
 ما هي ؤكعام الجىاط والسجؼ في هخاب الحىم لبً غطاء هللا العىىذسي  .2
ت في الجمل التي حشخمل غلى لفظ الجىاط والسجؼ في  .3 ما هي اللُم التربٍى
 لعىىذسي هخاب الحىم لبً غطاء هللا ا
 
 الفصل الثالث : أغزاض البحث
في هخاب الحىم الىصىص التي حشخمل غلى الجىاط والسجؼ  مػشفت .1
 لبً غطاء هللا العىىذسي 
مػشفت ؤكعام الجىاط والسجؼ في هخاب الحىم لبً غطاء هللا  .2
 العىىذسي 
ت في الجمل التي حشخمل غلى لفظ الجىاط والسجؼ  .3 مػشفت اللُم التربٍى
 لبً غطاء هللا العىىذسي  في هخاب الحىم
 
 الفصل الزابع : فىائد البحث
 ومً الفىاثذ لهزا البدث هي :




ت لهزا البدث مجها :  وان الفىاثذ الىظٍش
ادة اإلاػلىماث في مجاٌ هخاب الحىم لبً غطاء هللا .ؤ   لٍض
ت ؤلاظالمُت في هخاب الحيام لبً غطاء هللا .ب   لترقي اللُم التربٍى
 الفىاثذ الخطبُلُت  .2
 ووان الفىاثذ الخطبُلُت لهزا البدث مجها :
ادة الفهم غً  الجىاط و السجؼ في هخاب الحيام لبً غطاء هللا . ؤ  لٍض
لتركُت حىدة الطالب بلُم التربُت ؤلاظالمُت في هخاب الحيام لبً  . ب
 غطاء هللا
 
 الفصل الخامض : أشاس الخفكير 
البالغت لغت الىصٌى والاهتهاء. واصطالخا هي وصفا للىالم، واإلاخيلم فلط  
)خفني هاصف، دمحم دًاب ظلطان دمحم ، مصطفى طمىم( . فالبالغت هي جإدًت اإلاػنى 
الجلُل واضحا بػباسة صحُصت لها في الىفغ ؤثش خالب، مؼ مالثمت ول هالم 
 (.   ١٠)الهاشمى : للمىطً الزي ًلاٌ فُه، وألاشحخاص الزًً ًخاطبىن. 
في اللغت الػشبُت ، ًىذسج شخص ما في فئت مخيلم بلُغ ؤو مخيلم فصح ، ؤي  
ألاشخاص الزًً ًخلىىن اللغت ، ؤي ؤولئً الزًً ًخدذثىن حًُذا ، وساجؼ ، ودكُم ، 




 فّىا مً الفىىن ٌػخمذ غلى صفاء  
ّ
فلِعذ البالغت كبل ول شىىء بال
الاظخػذاد الفطشي ودكه بدسان الجماٌ، وجبحن الفشوق الخفُت بحن صىىف 
( فػىاصش البالغت برا لفظ ومػنى وجإلُف لأللفاظ  ٪ألاظالُب. )غلى الجاسم : 
ب غلى خعب ًمىدها كىة وثإثحرا وخعىا. ثم دكت في اخخُاس اليلماث وألاظالُ
مىاطً الىالم ومىاكػه ومىطىغاجه وخاٌ العامػحن والجزغت الىفعُت التى 
 جخملىهم وحعُطش غلى هفىظهم.
مً اإلاػشوف  ؤن غلم البالغت جىلعم غلى ثالثت ؤكعام وهي غلم اإلاػاوي  
 وغلم البُان و غلم البذٌؼ. وهي : 
م إلالىىىى غلم اإلاػاوي َى ؤصٌى وكىاغذ ٌػشف بها هُفُت مطابلت الىال   .٠
الحاٌ بدُث ًيىن وفم الغشض الزي ظُم له ) ؤخمذ الهاشمي، 
١٠:٥١٠٥ .) 
غلم  البُان َى غلم ٌػشف به ببشاد اإلاػنى الىاخذ بطشق ًخخلف بػظها غً  .٥
بػع في وطىح الذاللت غلى الىفغ دلً ) وال بذ مً بغخباس اإلاطابلت 
 .( ٠٢١:٥١٥٠إلالخىىى الحاٌ داثما( ) العُذ ؤخمذ الهاشمي، 
ذ الىالم خعىا وطالوة  .١ غلم البذٌؼ َى غلم ٌػشف به الىحٍى واإلاضاًا التي جٍض
وجىعٍى بهاء وسوهلا بػذ مطابلت إلالخىىى الحاٌ ووطىح داللخه غلى اإلاشاد 




ت للىالم.   ؤما غلم البذٌؼ ًبدث غً املحعىاث اللفظُت و املحعىاث اإلاػىٍى
ٌعّمى بالبذٌؼ اللفظي هي ما وان الخدعحن بها ساحػا  املحعىاث اللفظُت .٠
بلى اللفظ باالصالت، وان خعيذ اإلاػنى جبػا.  هدى الجىاط و الاكخباط 
 و السجؼ.
ت ٌعّمى بالبذٌؼ اإلاػىىي َىالزي وحبذ فُه سغاًت   .٥ املحعىاث اإلاػىٍى
ت هي ما  اإلاػنى دون اللفظ فُبلى مؼ حغُحر ألالفاظ . واملحعىاث اإلاػىٍى
ن الخدعحن بها ساحػا بلى اإلاػنى ؤّوال وبالزاث، وإن خعيذ اللفظ جبػا. وا
ت و الطباق و اإلالابلت و خعً الخػلُل وجإهُذ اإلاذح بما ٌشبه  هدى الخىٍس
 الزم وغىعه و  ؤظلىب الحىُم. 





مِ ِنْي ِمْن َعل
ْ





في َزٍ الحىمت املحعىاث اللفظُت. ٌعّمى َزٍ املحعىاث بالجىاط ألّن 
م بمػنى طلب 
ّ
ما ولمت غل خخلفا في اإلاػنى، َو فحها ؤن ًدشابه اللفظان في الىطم ٍو
مه سّبه وولمت غلم بمػنى اإلاػشفت. فىىع َزا الجىاط َى الجىاط غحر الخام 
ّ
مً لُػل
ًّ شيلهما ًخخلفان. اي حىاط الاشىاكاق ألنهم  ا مً ولمت واخذة لى




ى ما اجفلا فُه اللفظان اإلاخجاوعان في ؤسبػت ؤشُاء هىع  .ؤ  الجىاط الخام َو
ُئأتها الحاصلت مً الحشواث و العىىاث، وجشجُبها مؼ  الحشف، وغذدَا، َو
اخخالف اإلاػنى. فةن وان اللفظان اإلاخجاوعان مً هىع واخذ واظمحن، ؤو 
 ن، ؤو خشفحن.فػلح
 الجالغ غحر الخام َى ما اخخلفا فُه اللفظان في واخذ مً ألامىس ألاسبػت.  .ب 
ؤما السجؼ َى جىافم الفاصلخحن في الحشف ألاخحر مً الىثر. وافظله ما 
ى ثالثت ؤكعام :  . َو  حعاوث فلٍش
ى ما اخخالفذ فاصلخاٍ في الىصن، واجفلخا في  –ؤولها   السجؼ اإلاطشف َو
 الخفلُت اي خشوف ألاخحر. الخفلُت  في
ا   -ثاهحها   ى ما اجفلذ فُه ؤلفاظ بخذي الفلشجحن ؤو ؤهثَر السجؼ اإلاشّصؼ َو
 في الىصن والخلفُت.
ىو ما اهفلذ فُه الفلشجان في الىصن والخلفُت . -ثالثها    السجؼ اإلاخىصي َو
























وفي َزا الحىمت املحعىاث اللفظُت. ٌعّمى َزٍ املحعىاث بالسجؼ ألن 
ما ولمت غضلت وولمت فىشة.  وؤلاسجاع  فحها جىافم الفاصلخحن في خشف ألاخحر َو
ْػلت.  وولمت 
ُ




ما ٌعمي بالسجؼ اإلاطشف ألن اخخلفذ فاصلخاٍ في الىصن فىشة مً الىصن ِفْػلت.  َو






























 ُضْعِفْي َبْعَد ُوُجْىِد 
ٍ املحعىاث بالسجؼ ألن وفي َزا اإلاىاحاة املحعىاث اللفظُت. ٌعّمى َز
ما ولمت طػفي، هي مً ولمت طػف مً  فحها جىافم الفاصلخحن في خشف ألاخحر َو
الىصن فػل وطمحر اإلاخيلم وخذة.  وؤلاسجاع جىاطا الفاصلخحن مً الىثر غلى خشف 
ما ٌعمي بالسجؼ اإلاخىصي ألن اجفم وصها ولم ًىً ما في الاولى ملابال إلاا في  واخذ. َو
 لىصن والخلفُت. الثاهُت في ا
فُما ًخػلم باللُم التربىٍت ، فةن اللُم هي مشخلت مً اللُمت والتي حػني  
خّم  الشيئ الغاًت والثمحن. واصطالخا مجمىغت  صفاث ألاخالكُت التي ًخمحز غلحها، ٍو
الخػبحر غجها باظخخذام ألاكىاٌ وألافػاٌ. وحػشف ؤًظا بإّنها مجمىغت مً ألاخالق 
ظالمُت في جىحُه العلىن الرششي لللُم بيل الفاطلت التي اغخمذث غلى التربُت ؤلا 
 غمل ؤو كٌى ًذٌ غلى الخحر. 
ىزا  بن الفشد ؤلاوعان ًدخاج بلى التربُت هُدخاحه بلى الطػام والششاب. َو
ت اإلاخياملت، وهي  ً شخصِخه اإلاتزهت العٍى ت لخيشئت الفشد وجيٍى ؤن التربُت طشوٍس




 وكذ كاٌ ألاظخار غبذ الشخمً الباوي ؤن التربُت جخيىن مً غىاصش :
 : املحافظت غلى فطشة الىاشىئ وسغاًتها ؤولها
 : جىمُت مىاغبه واظخػذاداجه ولها، وهي هثحرة مخىىغت. ثاهحها
زٍ اإلاىاَب ولها هدى صالخها وهمالها الالثم بها. ثالثها  : جىحُه َزٍ الفطشة َو
ى ما ٌشحر بلُه البُظاوي بلىله : ) . . . شِئا  : سابػها الخذسج في َزٍ الػملُت َو
 فشِئا( والشاغب بلىله : خاال فداال . . . ( 
ت ثالثت :    برا سحػىا بلى مػاحم الػشبُت وحذها ليلمت التربُت ؤصىال لغٍى
 ٌ  : سبا ًشبى بمػنى صاد وهما  ألاصٌى ألاو
 خفي ًخفي ومػىاَا : وشإ وجشغشع.: سبي ًشبى غلى وصن   ألاصل الثاوى
، وظاظه   ألاصل الثالث : سّب ًشّب بىصن مّذ ًمّذ بمػنى ؤصلحه، وجىلى ؤمٍش
 وكام غلُه وسغاٍ.
التربُت لغت مػجها ؤلاصدًاد و الىمى، ؤو الخيشإة والخغذًت. كاٌ مدمىد ًىوغ  
ً الػادة الحعىت مثل الطاغت  ودمحم كاظم بىش التربُت هي تهزًب ألاخالق وجيٍى
والصذق في اللٌى والػمل وألاماهت والىظافت والىظام في ألاغماٌ واخترام الغحر 
ا وإًجاد الشػىس الصادق وغشط الػىا طف ألادبُت. ؤما اإلاػنى ؤلاصطالحي وهدَى
ليلمت التربُت مخىىغت، جيبؼ مً الخصّىس ؤلاظالمي لليىن وؤلاوعان والحُاة، وتهزف 




ؤما َزف التربُت ؤلاظالمُت مىاظبت بهزف الحُاة ؤلاوعان : غبذ هللا و  
ظذ الىىاحى وهي خلُفت في ألاسض. وكاٌ غبذ الشخمً صالح غبذ هللا جىحه بلى 
عت الػللُت و التربُت الخللُت و التربُت  الىاخُت الجعمُت و الىاخُت الشوخُت و التٌر
 الىخذهُت و التربُت ؤلاحخماغُت. 
بن مفهىم التربُت في هخاب الحىم لبً غطاء هللا ًىحه غلى التربُت    
مً "الحىمت" برا سحؼ بلى اإلاعجم ولمت خىم في اللغت الػشبُت هي حمؼ    الشوخُت.
ب باهلل.  َزٍ اليلمت ًمُل بلى الخصىف.  ألاظاط مً الخصىف َى ٌشػش الىاط كٍش
هخاب الحىم ؤن ًيىن بماما بػذ اللشآن والحذًث التي ؤن جىحه الشحل لفهم 
م العالً بلى مػشفت هللا  ت. في الخصىف )سوخاوي( ،طٍش خلُلت الحُاة الرشٍش
ف اإلالام وألاخىاٌ. ومجها ملام الخىبت والىصٌى بلى دسحت ؤلاخعان ٌعلً بمخخل
ذ والصبر والخىول والشطاء. هما كاٌ الشُخ ابً غطاء هللا : شإن العالً في  والَض
 ؤخىاله هي الخىف ، والشحاء ، والخىاطؼ ، وؤلاخالص ، والشىش.
زا بشيل الياجب ؤظاط الخفىحر العابم ثم ًصف  املخطط جخطُطي, َو
ً، ًىضح وصف  : ًلي هما اإلاخغحًر
 
 






 الفصل الصادس : الدراشت الصابقت املىاشبت 
البدث بالعخخذام الىخاب الىالظُيي للذ فػلذ بىثحر. ومؼ رلً، لم 
الشىىذسي. لزلً اظخخذمذ الباخثت ًبدث هخاب الحىم للشُخ بً غطاء هللا 
رلً الىخاب همىطؼ البدث. فُما ًلي بػع هخاثج البدث الزي ٌعخخذم دئاظت 
 البذٌػُت غً الجىاط و السجؼ :
 الجىاط في الىظام ؤلفُت ببً مالً )دساظت بالغُت( .٠
للذ ؤهجاص َزا البدث بػع الطلبت ولُت ألاداب والػلىم ؤلاوعاهُت 
ؤلاظالمُت الحيىمُت ظىساباًا بهذووعُا للعىت ألاوادًمُت بجامػت ظىهً ؤمبُل 
ظىت ؤلفحن وثماهُت باظم ؤسلىت. ؤن اإلاىاظب بحن َزا البدث والبدث الزي 
ظِىجض الىخاب مً خُث دساظت بالغُت غً الجىاط، والفشق بُجها مً حهت 
جدلُلُت واثً للذ بدثذ الباخثت لهزا البدث الجىاط في الىظام ؤلفُت ببً 
ً ولىً الباخثت ظدبدث غً الجىاط والسجؼ في هخاب الحىم لبً غطاء مال
ت فحها(  هللا العىىذسي )الخدلُل البذٌعي واللُم التربٍى
الرتبوية الإسالمية قميال احملس نات اللفظية  
 




ألاًاث اإلاخظمىت غً الجىاط والطباق في ظىسة الىهف )دساظت جدلُلُت  .٥
ت(  بالغُت وداللُت وكُمها التربٍى
لخػلُم بجامؼ ظىان التربُت وا للذ ؤهجاص َزا البدث بػع الطلبت ولُت
بهذووعُا للعىت ألاوادًمُت ظىت حىهىهج حاحي ؤلاظالمُت الحيىمُت باهذوهج. 
ؤلفحن وظخت غشش باظم ؤي فظُلت. ؤن اإلاىاظب بحن َزا البدث والبدث الزي 
ظِىجض الباخثت مً خُث دساظت بالغُت غً الجىاط، والفشق بُجها مً حهت 
لبدث الجىاط في ظىسة الىهف ولىً جدلُلُت واثً للذ بدثذ الباخثت لهزا ا
الباخثت ظدبدث غً الجىاط والسجؼ في هخاب الحىم لبً غطاء هللا 
ت فحها(.  العىىذسي )الخدلُل البذٌعي واللُم التربٍى
 )دساظت جدلُلُت بذٌػُت(الجىاط والسجؼ في ظىسة الىهف  .١
 للذ ؤهجاص َزا البدث بػع الطلبت ولُت آلادب والػلىم الثلافت
بهذووعُا للعىت ىهً والُجاوا ؤلاظالمُت الحيىمُت حىهجاهشجا. بجامؼ ظ
ألاوادًمُت ظىت ؤلفحن وظبػت غشش باظم ؤخمذ ؤسدي فشاظدُا. ؤن اإلاىاظب 
بحن َزا البدث والبدث الزي ظِىجض الباخثت مً خُث دساظت بالغُت غً 
الجىاط والسجؼ، والفشق بُجها مً حهت جدلُلُت واثً للذ بدث الباخث 




الجىاط والسجؼ في هخاب الحىم لبً غطاء هللا العىىذسي)الخدلُل 
ت فحها(.  البذٌعي واللُم التربٍى
 )دساظت جدلُلُت بالغُت(الجىاط والسجؼ في ظىسة اإلاشظالث  .٤
هُت ألادب والػلىم ؤلاوعا للذ ؤهجاص َزا البدث بػع الطلبت ولُت
بهذووعُا للعىت ألاوادًمُت ظىت بجامؼ ظىان ظالحغا ؤلاظالمُت الحيىمُت 
ؤلفحن وظخت غشش باظم هُل الشفاء. ؤن اإلاىاظب بحن َزا البدث والبدث 
ظِىجض الىخاب مً خُث دساظت بالغُت غً الجىاط والسجؼ، والفشق بُجها 
ظىسة  فيمً حهت جدلُلُت واثً للذ بدثذ الباخثت لهزا البدث الجىاط 
ولىً الباخثت ظدبدث غً الجىاط والسجؼ في هخاب الحىم لبً  اإلاشظالث
ت فحها(.  غطاء هللا العىىذسي)الخدلُل البذٌعي واللُم التربٍى
